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目が航空貨物として輸送されているのかを考える。表２はＨＳコードで分類された品目のなかで、二〇一四年における上位五品目の取扱量を示したものであ この表をみてわか ように、ＨＳコード二桁ベースでプラスチック類（３９、かっこ内はＨＳコード、以下同じ） 、機械・機器・機械部品類（８４） 、電気機器類（８５） 、
光学製品・医療機器類（９０）の四品目は輸出、輸入とも上位五品目に入っている。これら四品目以外に、輸出で 鉄鋼製品（７３） 、輸入では水産 （０３）がそれぞれ上位に入っているのである。　
また、上位五品目の航空貨物輸
送取扱量は 出 三〇万トン、輸入では約一八万トンとなっている。また、こ ら上位五品目が輸出および輸入貨物取扱量全体に占める割合は 出 六六・三％、輸
入で五〇・六％となっている。このことからわかるように、上位五品目が輸出および輸入の半分以上を占めており、これらが台湾 おける航空貨物の中心であることがわかる。　
これら上位五品目のなかで、と
くに電気機器類は輸出で一七・五万トンあまり、輸入でも五・八万トンであり、台湾で最も多く輸送されている。輸出では 出貨物全体の三分の一以上 輸入 も輸入
貨物全体の六分の一以上の割合を占めている。　
そして、輸出貨物、輸入貨物そ












国・地域名 重量 割合 国・地域名 重量 割合
1 中国 108,757 23.4 中国 91,725 25.8
2 アメリカ 74,082 15.9 日本 59,873 16.8
3 日本 45,699 9.8 アメリカ 50,948 14.3
4 香港 44,668 9.6 韓国 18,026 5.1
5 ドイツ 18,305 3.9 ドイツ 15,867 4.5
6 韓国 14,852 3.2 香港 12,869 3.6
7 シンガポール 14,753 3.2 タイ 10,606 3.0
8 ベトナム 11,847 2.5 ノルウェー 10,254 2.9
9 イギリス 10,852 2.3 シンガポール 8,613 2.4
10 マレーシア 9,999 2.2 マレーシア 7,721 2.2

















4 プラスチックおよびその製品（39） 23,056 5.0
5 鉄鋼製品（73） 13,575 2.9









2 原子炉，ボイラーおよび機械類並びにこれらの部分品（84） 53,275 15.0






5 プラスチックおよびその製品（39） 16,476 4.6
上位 5 品目合計 179,865 50.6
輸入総重量 355,662
（注）商品名の後ろの番号は，HS コード 2 桁の番号である。
（出所）表１と同じ。
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第 1 位 第 2 位 第 3 位 第 4 位 第 5 位
2010 年
輸出
中国 香港 アメリカ 日本 シンガポール その他 合計
37,173 35,423 33,056 16,974 9,066 68,149 199,840
輸入
中国 日本 韓国 アメリカ マレーシア その他 合計
29,241 11,877 4,510 3,595 3,297 16,763 69,283
2011 年
輸出
中国 香港 アメリカ 日本 シンガポール その他 合計
38,235 31,242 29,221 14,244 9,065 60,871 182,878
輸入
中国 日本 韓国 ドイツ アメリカ その他 合計
29,877 8,792 4,113 3,695 3,662 15,896 66,035
2012 年
輸出
中国 香港 アメリカ 日本 シンガポール その他 合計
38,636 28,385 25,336 14,900 9,216 56,502 172,975
輸入
中国 日本 韓国 アメリカ ドイツ その他 合計
27,853 7,222 3,594 3,074 2,989 14,070 58,802
2013 年
輸出
中国 香港 アメリカ 日本 シンガポール その他 合計
41,424 25,813 23,988 15,827 8,902 54,085 170,039
輸入
中国 日本 韓国 アメリカ ドイツ その他 合計
26,987 6,332 3,312 2,754 2,579 13,054 55,018
2014 年
輸出
中国 アメリカ 香港 日本 シンガポール その他 合計
44,334 25,954 25,934 16,339 8,955 53,966 175,482
輸入
中国 日本 韓国 ドイツ アメリカ その他 合計
28,696 6,553 3,801 3,103 2,810 13,910 58,873
●機械・機器・機械部品類
第 1 位 第 2 位 第 3 位 第 4 位 第 5 位
2010 年
輸出
アメリカ 中国 日本 ドイツ オランダ その他 合計
13,426 7,235 4,998 3,245 2,965 25,546 57,414
輸入
日本 アメリカ 中国 ドイツ シンガポール その他 合計
17,729 15,079 9,943 6,493 3,684 16,118 69,045
2011 年
輸出
アメリカ 中国 日本 ドイツ オランダ その他 合計
12,805 6,990 5,419 3,855 2,546 23,933 55,547
輸入
日本 アメリカ 中国 ドイツ シンガポール その他 合計
12,998 11,317 11,006 6,964 3,431 14,520 60,236
2012 年
輸出
アメリカ 中国 日本 ドイツ オランダ その他 合計
12,280 6,750 3,909 3,268 2,441 22,817 51,465
輸入
日本 アメリカ 中国 シンガポール ドイツ その他 合計
13,321 10,232 9,924 4,690 3,892 12,182 54,243
2013 年
輸出
アメリカ 中国 日本 ドイツ オランダ その他 合計
12,497 6,100 4,140 2,700 2,227 23,218 50,883
輸入
日本 アメリカ 中国 シンガポール ドイツ その他 合計
15,413 10,516 10,024 4,418 4,285 13,241 57,897
2014 年
輸出
アメリカ 中国 日本 ドイツ オランダ その他 合計
13,406 8,110 4,942 3,057 2,343 24,399 56,256
輸入
日本 中国 アメリカ ドイツ シンガポール その他 合計
13,549 10,225 9,249 4,197 3,642 12,413 53,275
●光学製品・医療機器類
第 1 位 第 2 位 第 3 位 第 4 位 第 5 位
2010 年
輸出
中国 香港 日本 アメリカ 韓国 その他 合計
18,685 4,787 3,342 3,151 2,077 6,129 38,171
輸入
日本 アメリカ 中国 ドイツ 韓国 その他 合計
9,471 4,676 3,869 1,549 1,497 4,388 25,450
2011 年
輸出
中国 香港 アメリカ 日本 韓国 その他 合計
14,562 4,100 3,264 2,148 1,225 5,973 31,272
輸入
日本 アメリカ 中国 ドイツ 韓国 その他 合計
7,107 4,043 3,699 1,468 1,188 3,969 21,474
2012 年
輸出
中国 香港 アメリカ 日本 韓国 その他 合計
17,749 4,269 3,746 1,976 1,251 6,600 35,591
輸入
日本 アメリカ 中国 ドイツ 韓国 その他 合計
9,284 3,797 3,122 1,396 1,158 4,372 23,129
2013 年
輸出
中国 香港 アメリカ 日本 韓国 その他 合計
19,469 4,953 3,104 2,051 1,442 5,478 36,497
輸入
日本 アメリカ 中国 韓国 ドイツ その他 合計
7,490 3,502 2,883 1,751 1,273 4,308 21,207
2014 年
輸出
中国 香港 アメリカ 日本 韓国 その他 合計
23,369 3,703 3,662 2,124 857 6,445 40,159
輸入
日本 中国 アメリカ ドイツ 韓国 その他 合計
10,571 3,652 3,473 1,295 1,285 4,941 25,217
（出所）表１と同じ。
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持している。そして、輸出取扱量全体と輸入取扱量全体を比較したとき、二〇一四年をのぞき輸入取扱量が輸出取扱量を上回っている。　
輸出貨物における上位五カ国を
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